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??????????????? ? ?????? ?
?
?
?
?
?
舗
設
三
枚
御
神酒
先
是ニ門祢宜中掛銭取アツメ
藤
波ニ三十文中川三二十文藤波四二十文佐八六二十文中川八二十文
一
十一日
参
宮
一
同日
虫
除
祈
請
米
一相泊
一
廿一日参宮
不日
四
月
朔日
不日
十
一
日
参
十
四
日
御
衣
𧩐
承
参
一
同日
久
崎
村
江
送
り
物之仕□
御
祓
伊平
三
十
劔
（
図
「
政
所
大
夫
」）
は
ん茶
ミ
ノ
紙
三
ツ
切
小
袋
三
十
ミ
ノ
紙
一
枚
大
袋
二
〆
凡壱きん余
一
四月廿一日
私
参
宮
参
五
月
朔日
参
同
二
日家司大夫ゟ手紙之返書
一
朔日大盛御供調進
五
月
大子良様
祝
飯
先
御茶御菓子御茶台御菓子台共ヘギ
 
本二
盃??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
????????
???
??
???
????????
???????????
???
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
一
同
十一日
御祈
参
勤
一
同
日楠部村へ
大
御
田
祭用
扇
子三十本
本
笠
三
かい絵共
二
福神絵二枚
い
ろ〳〵絵十
十
四日執行
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一十二日
御
祈
参
勤
一
十三日
御
祈
参
勤
一
十四日
御
祈
参
勤仕候也
一
同日
大
御
田
祭
執
行
也
一
同廿二三日
来
月
中
調刀如文等書之
一
廿二日
京
都
丸
山
ワ
シ尾町
吉野屋丸山等御供申上半御供祈ニ山栄講中祓三十
伊平
加
伴
山
栄講
一
五月丗日塩屋村虫除祓請来彼村之分三
本
遣
ス
但
し
白
子
白
子
町
之
分
弐
本
コ
ト
ヅ
テ
遣
ス
一
夜
伯
（
泊
）
但
し
西
村
薗
大
夫
江着宿
中
村
ハ
タ
ゴ
ち
ん
三
人
前
六
十
文
岩井田ゟ遣ス
一
六月二日ひふ田屋はいけ仕候事例之通
一
同十三日
明
後
十
五
日御浜出ニ付
腹調丸用意一眼三拾粒入也
一
同一四日
昨
日
用
意
之腹調丸祢宜中江奉納
但し一祢宜宿館守へ祢宜中江配呉候様頼置事明日之入用
一
同日政所大夫ゟハイゲ奉納如例
一
同
日玉垣村ゟ例之通麹奉納ニ付長官宿館江持参一万度来玉
垣
村麹役人惣代江
為
持
遣ス事例之通当方ゟ不及於請文
一
同
日
尾
崎
ゟ
ほ
ふ
ろ
く
大小十二枚取ニ来明日神事入用也
一
同
十六 政所祓
政
所
布袍
衣
御
巫
内
人
衣
冠
一
同
日のし
頂
戴
一
臈
政所
請
之
壱
包
五十ツゝ
頭
十
先
是
十
四
日
御
饌
麹
五
升米
役
人請取之一祢宜宿館村参一万度
の
し
相済
請
文来
岩
井田役人請取之麹役人江遣ス如例
七
月
二
日
来
四
日
柏
流
神
事
詔刀用意
七
月
七
日
政
所
大
夫
ゟ
官
家
そ
ふ
め
ん
十
二
抱
の
し
進
上
本
来
長
そ
ふ
め
ん
目
方
十
二
文
目
預
し
ら
へ
て
申
候
事
や
尾
引
十
二
銅
同
日
井戸水替
祝
飯
如
例
八
月
朔
日
年
中
行
事
ニ
有
壱荷仍
指樽
片
荷
カ
マ
ス
改
之
干
魚
十
枚
右
長官江進事如例
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但
し
カ
マ
ス
不
調
時ハムツを以てことわる
一
九
月
五
日
田
上
ゟ
来
九
日
御
饌
米
到
来
一
臈
主人
役
人
一
人
於
大
良
レ
子
殿
請
取
之
四
斗
也
一
同七日白玉垣村御饌麹到来
九
日
御
用
也仍
而
請文如例
一
同日
参
宮
帳
書
物
忌
中並尚行物忌者ミの紙△此ゟ此へ△よ じ尚行ハミの
紙
横折
一
同日本宮並別宮ノ諸詔刀書荷文同断
一
八日長官ゟ下行目録如例
一
同十七 大子良様御用意むしろ用意
わ
ら
ハ
用
新
但
し古ワラノ用事ニ不用
意
乍之九月九日
菊
ノ
御
饌
参勤政所代
同日強食一食継樽片政所ゟ長官へ送尾引十二文九月十六日有仁ゟ御竃到来 四枚小四枚合八枚也請預置事
一
十月十五日
竃
ぬ
り
同
役
人
江
下
行
一
玄米
壱
升
一
麻
壱
結
一
半
紙
壱
枚
一
おまき
壱
一
青銅ニ百文
以
上
一
山栄講中御祓用意
中
瀬年預へ□□遣ス事
丸
山
や阿弥
吉野屋新右ヱ門
同
断
一
旦
中ニ当参状用意并ニ色々
一
十
一月朔日
初
申
氏
神
祭
幣
六
本
壱
座
壱本へぎ二枚
き
よ
ふ三
か
わ
らけ
ふ
せつ 枚
榊壱本
配
膳
壱
人
一
同
日
氏
神
祭
一
昨
日
山
神
館へ米
黒壱
升
遣
ス
右
者
今朔 御祭之節御備可申候様申遣ス事
一
明
日ゟ初申掛銭取ニ遣
藤
波
二神主
三十文
中
川
三
二十
藤
波四
二十
佐
八六
二十
中川八
二十
一
朔
日
祝
飯
二度
初
申
ニ
付例之通ニ御書通
一
七
日
曇
小
雨
一
同
日
下
舘
町大山神へ御饌調進
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御
供
小
豆
入
大
盛敷土器
御
餐
海
老
細
刻
敷土器はた引
十
月
十三日
雨
ニ
付
落
し
覚
当
ば
ん
今
日
吉日ニ付
門
花
仕
候事為ばへ
出
席
人類
小
方
未
定
候
ニ
付
中
瀬穂作
片
岡文左衛門
中
瀬年預
親
子
岩
井田
河
内惣三郎
西
方
人
未
定
同
夜祝
飯
高
菜
煮
物
蛸
里
い
も
め
し
こんにやく
し
る
魚
〆
切
鱠
あ
え
ま
ぜ
大
根
椀切
焼
物
小
鯛くらいの物也
後
膳
盃
米
鰹
ぶし
一
臈
与盃致候事
次
ニ
参
銭用意
本
宮
外
宮
明
朝
御
参玄□遣ス
大
国
右
者路用壱〆文之内ニ而出ス
え
び
す
お
ほ
へ
銭
家
内
上
四
奉
公人者壱人前ナニ銅も也
右
も壱〆文之内ニ而遣ス也
以
上
十
一
月
八日
関
東代官小□□出立当舩
同
十
日
江戸代官出立
岩
井
田
家
資
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